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A Study on teacher’s quality and competence : 
Focusing on Elliot Eisner’s “educational connoisseurship” and “educational criticism” 
In late years, on the basis of Japanese social background and the teacher’ 
environment, the argument about teacher’s quality and competence becomes active. 
The purpose of this paper is to consider the implications of teacher’s quality and 
competence, especially focusing on the thought what Elliot Eisner named 
“educational connoisseurship” and “educational criticism”. 
Concretely, in the first half of this paper, I arrange the historical trends and 
meanings of teacher’s quality and competence, personality and individualization 
education.  
In the latter half, I show some characteristics of Eisner’s important key concepts 
called “educational connoisseurship” and “educational criticism”.  
Finally, I add new keywords called “critical activity” and “teaching connoisseurship”, 
and hope to find the materials of teacher’s quality and competence in the future.  
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 1㸬ࡣࡌࡵ࡟ ï ᩍᖌࢆࡵࡄࡿ♫఍ⓗ⫼ᬒ࣭⎔ቃᐇែ ï
 ᩍᖌࢆࡵࡄࡿ᫖௒ࡢ♫఍ⓗ⫼ᬒࢆ═ࡵࡿ࡜ᝒほⓗ࡞ሗ࿌ࡀ┠ࢆᘬࡃࠋ౛࠼ࡤࠊᩍဨࡢ
኱㔞㏥⫋ࡢ᫬௦฿᮶࡛࠶ࡿࠋ᭱㏆ࡢㄪᰝ⤖ᯝ㸦2015㸧࡛ࡣࠊ2025 ᖺᗘࡲ࡛࡟ᩍဨ඲య
ࡢ 39.9㸣ࠊ⣙ 27.6 ୓ேࡀ㏥⫋ࡍࡿ࡜ヨ⟬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟క࠸ࠊᖺ㱋ูᩍဨᩘࡢ࢔
ࣥࣂࣛࣥࢫ࡞≧ἣࡀぢࡽࢀࡿࠋලయⓗ࡞ᩘᏐࢆᣲࡆࡿ࡞ࡽࡤࠊබ❧Ꮫᰯࡢᖺ㱋ูᩍဨᩘ
࡟࠾ࡅࡿྛᖺ㱋ᒙࡢ๭ 㸦ྜ2015㸧ࡣ 50ṓ௨ୖ 39.9㸣ࠊ40ࠥ49ṓ 24.4㸣ࠊ30~39ṓ 22.4㸣ࠊ
20~29ṓ 13.3㸣࡜࠸࠺⤖ᯝࡀฟ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ௒ᚋࡣᩍဨࡢ୰㛫ᒙࡢῶᑡࠊⱝᖺᒙ
ࡢ኱ᖜ࡞ቑຍࡀ୍ᒙຍ㏿ࡍࡿ࡜ண᝿ࡉࢀࡿࠋࡉࡽ࡟ࡣᩍᖌࡢᩍ⫱ᐇ㊶ࢆఏ㐩ࡋྜࡗࡓࡾ
㧗ࡵྜࡗࡓࡾࡍࡿእⓗ⎔ቃࡢ୙༑ศࡉ࡟ࡼࡿᩍᖌࡢຊ㔞ࠊ᥮ゝࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊᩍᖌࡢ㈨㉁࣭
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⬟ຊࡢపୗࡶᠱᛕࡉࢀࡿ㸦㸯㸧ࠋ
 ୍᪉ࠊᅜ㝿ⓗ࡞ OECD࣭TALIS ㄪᰝ⤖ᯝ㸦2013㸧࡟┠ࢆྥࡅࡿ࡜ࠊ᪥ᮏࡢᩍဨࡢከ
ᛁ໬ࢆ㇟ᚩࡍࡿ௙஦᫬㛫ࡢከࡉ࡜ࡑࡢෆᐜࡢṍࡉࡀ┠❧ࡘࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ᪥ᮏࡢᩍဨࡢ
௙஦᫬㛫㸦1㐌㛫࠶ࡓࡾ㸧ࡀ 53.9᫬㛫㸦38.3᫬㛫㸧࡛ከ࠸཯㠃ࠊࡑࡢෆヂࡣㄢእάືࡀ
5.5᫬㛫㸦2.1᫬㛫㸧ࠊᣦᑟ㸦ᤵᴗ㸧ࡀ 17.7᫬㛫㸦19.3᫬㛫㸧࡜࠸࠺≉␗࡞ᐇែࡀሗ࿌ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᣓᘼෆࡢᩘᏐࡣཧຍᅜᖹᆒ㸧㸦㸰㸧ࠋ
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡀ㉳ᅉࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠊᩍဨࡢ೺ᗣ≧ែ࡟㛵ࡍࡿ୙Ᏻ࡞ᐇ
ែࡀぢࡽࢀࡿࠋ࠸ࢃࡺࡿࠕࣂ࣮ࣥ࢔࢘ࢺ⑕ೃ⩌࡛ࠖ࠶ࡿࠋ㏆ᖺࡢㄪᰝ㸦2011㸧࡛ࡣࠊᩍ
ဨ 921,032ே୰ࡢ⑓Ẽఇ⫋⪅ 8,544ே࡟࠾࠸࡚ࠊ⢭⚄⑌ᝈࡢఇ⫋⪅ 5,274ேࠊࡑࡢᚋࡢ
᚟⫋⋡ 37.1㸣࡜࠸࠺ᩘᏐࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦㸱㸧ࠋࡲࡓࠊ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫࡢどⅬ࠿ࡽࠊࠕඣ
❺⏕ᚐࡢッ࠼ࢆ⫈ࡃవ⿱ࡀ࡞࠸ 6ࠖ1.5㸣ࠊࠕẼᣢࡕࡀỿࢇ࡛៧㨚 2ࠖ7.5㸣㸦୍⯡௻ᴗ 9.5㸣㸧
࡜࠸࠺ᩍဨࡢ୙ㄪ࡞⢭⚄≧ែࢆ⾲ࡍㄪᰝ⤖ᯝࡶሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦㸲㸧ࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞ᩍᖌࢆࡵࡄࡿ♫఍ⓗ⫼ᬒࡸ⎔ቃᐇែࢆࡩࡲ࠼ࠊᮏ✏࡛ࡣᡓᚋ࢔࣓ࣜ࢝ࡢᩍ
⫱◊✲⪅ࠊ࢚ࣜ࢜ࢵࢺ࣭࢔࢖ࢬࢼ࣮㸦Elliot W. Eisner, 1933̾2014㸧ࡢᩍ⫱ᛮ᝿ࡢ㘽ᴫ
ᛕ࡛࠶ࡿ㺀ᩍ⫱㚷㆑║㸦educational connoisseurship㸧㺁㸦௨ୗࠊ㺀㚷㆑║㺁㸧࡜㺀ᩍ⫱ᢈ
ホ㸦educational criticism㸧㺁㸦௨ୗࠊࠕᢈホ 㸧ࠖࢆᣐࡾᡤ࡜ࡋ࡚ࠊᩍᖌ࡟ồࡵࡽࢀࡿ㈨㉁࣭
⬟ຊࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊᮏ✏ࡢ๓༙࡛ࡣᩍᖌࡢ㈨㉁࣭⬟ຊ࡜ಶᛶ࣭
ಶᛶ໬ᩍ⫱ࡢṔྐⓗືྥ࡜ࡑࡢព࿡࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࡋࠊᚋ༙࡛ࡣ࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡢ㺀㚷㆑║㺁㺀ᢈ
ホ㺁ᴫᛕࡢ≉ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ㄽ㏙ࡍࡿࠋࡉࡽ࡟ࡣࠕᢈホⓗ⾜Ⅽ ࠖࠕᤵᴗ㚷㆑║ࠖ࡜࠸࠺᪂ࡓ࡞
⪃࠼᪉ࡢᯟ⤌ࡳࢆᥦ♧ࡋࠊࡇࢀ࠿ࡽࡢᩍᖌࡢ㈨㉁࣭⬟ຊࢆ⪃࠼ࡿ⣲ᮦࢆぢฟࡋࡓ࠸ࠋ
㸰㸬ᩍᖌࡢ㈨㉁࣭⬟ຊࢆ࡜ࡽ࠼ࡿどⅬѸ୰ᩍᑂ⟅⏦ࡢኚ㑄ࡼࡾѸ
 ࡑࡶࡑࡶᩍᖌࡢ㈨㉁࣭⬟ຊ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿሙྜࠊ㺀㈨㉁⬟ຊ㺁㺀㈨㉁࣭⬟ຊ㺁ࡢ࠸ࡎࢀ
ࡢ⾲グࢆ⏝࠸ࡿ࠿࡜࠸࠺㆟ㄽࡶ࠶ࢁ࠺ࡀࠊ᭱㏆ࡢᩥ⛉┬࡟ࡼࡿᴫᛕᩚ⌮㸦2014㸧࡛ࡣࠊ
㺀㈨㉁㺁࡜ࡣ㺀⬟ຊࡸែᗘࠊᛶ㉁࡞࡝ࢆ⥲⛠ࡍࡿࡶࡢ㺁࡛࠶ࡾࠊࡍ࡞ࢃࡕࠕ㈨㉁ ࡜ࠖࡣ㺀⬟ຊ㺁
ࢆྵࡴᗈ࠸ᴫᛕ࡛࠶ࡿ࡜ᩚ⌮ࡉࢀࡿࠋࡑࡋ࡚୧⪅ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕ㈨㉁ࠖ࡜ࠕ⬟ຊࠖ
ࢆ㺀୍యⓗ࡟ᤊ࠼ࡓୖ࡛ࠊࡇࢀ࠿ࡽࡢ᫬௦ࢆ⏕ࡁࡿಶே࡟ồࡵࡽࢀࡿ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ඲యീ
ࡸࡑࡢᵓ㐀ࡢ኱ᯟࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ㺁࡜࠸࠺㛵ಀᛶࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸦㸳㸧ࠋ
 ୍᪉ࠊᡓᚋ᪥ᮏࡢᩍ⫱⾜ᨻࡢᩥ⬦࡟࠾ࡅࡿᩍᖌࡢ㈨㉁࣭⬟ຊ࡟㛵ࡍࡿゝཬ࡟┠ࢆྥࡅ
ࡿ࡜ࠊ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍㸦௨ୗࠊ୰ᩍᑂ㸧⟅⏦ࠗ ᩍဨ㣴ᡂไᗘࡢᨵၿ᪉⟇࡟ࡘ࠸࡚㸦࠘1958㸧
࡟㐳ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺㸦㸴㸧ࡲࡓࠊᩍ⫱⫋ဨ㣴ᡂᑂ㆟఍㸦௨ୗࠊᩍ㣴ᑂ㸧⟅⏦ࠗ᪂
ࡓ࡞᫬௦࡟ྥࡅࡓᩍဨ㣴ᡂࡢᨵၿ᪉⟇࡟ࡘ࠸࡚ 㸦࠘1997㸧࡛ࡣࠊᩍᖌࡢ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ୰
㌟ࢆලయⓗ࡟♧ࡋࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊࠕᆅ⌫ⓗど㔝࡟❧ࡗ࡚⾜ືࡍࡿ ࠖࠕኚ໬ࡢ᫬௦ࢆ⏕ࡁࡿ
♫఍ேࠖࠕᩍဨࡢ⫋ົ࠿ࡽᚲ↛ⓗ࡟ồࡵࡽࢀࡿ ࡜ࠖ࠸࠺ᩍᖌࡢ㈨㉁࣭ ⬟ຊࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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 ࡑࡢᚋࠊ୰ᩍᑂ⟅⏦࡛ࡣḟࠎ࡜㈨㉁࣭⬟ຊࡢලయ໬ࡀᚿྥࡉࢀࡿࠋ౛࠼ࡤࠗࠊ ᪂ࡋ࠸᫬
௦ࡢ⩏ົᩍ⫱ࢆ๰㐀ࡍࡿ 㸦࠘2005㸧࡟࠾ࡅࡿࠕᩍ⫋࡟ᑐࡍࡿᙉ࠸᝟⇕ ࠖࠕᩍ⫱ࡢᑓ㛛ᐙ࡜
ࡋ࡚ࡢ☜࠿࡞ຊ㔞 ࠖࠕ⥲ྜⓗ࡞ே㛫ຊ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡇࡢ୰ᩍᑂ⟅⏦ࡣᩍ㣴ᑂ⟅⏦㸦1997㸧
࡛㺀ᩍဨ࡟ồࡵࡽࢀࡿ㈨㉁⬟ຊ㺁࡬ࡢᛂ⟅࡜ࡋ࡚ࠊࡑࡢලయⓗ࡞せ⣲ࢆᥦ♧ࡋࡓᙧ࡜࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋ
 ࡉࡽ࡟⥆ࡃ୰ᩍᑂ⟅⏦ࠗ௒ᚋࡢᩍဨ㣴ᡂ࣭චチไᗘࡢᅾࡾ᪉ 㸦࠘2006㸧ࠗࠊ ᩍ⫋⏕άࡢ
඲యࢆ㏻ࡌࡓᩍဨࡢ㈨㉁⬟ຊࡢ⥲ྜⓗ࡞ྥୖ᪉⟇࡟ࡘ࠸࡚ 㸦࠘2012㸧࡛ࡣࠊ㺀Ꮫࡧ⥆ࡅࡿ
ᩍᖌീ㺁࡜ࡑࡢලయⓗ࡞ᙧ࡜ࡋ࡚ࠊࠕᐇ㊶ⓗᣦᑟຊࠖ࡜࠸࠺᪂ࡓ࡞㘽ᴫᛕ࡟ᇶ࡙ࡃ㈨㉁࣭
⬟ຊࡀᥦ♧ࡉࢀࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊ୰ᩍᑂ⟅⏦㸦2006㸧࡛ࡣᩍ㣴ᑂ⟅⏦㸦1997㸧ࡢෆᐜࢆ෌ᥖ
ࡋࡓࠕ࠸ࡘࡢ᫬௦࡟ࡶồࡵࡽࢀࡿ㈨㉁⬟ຊ ࠖࠕ௒ᚋ≉࡟ồࡵࡽࢀࡿ㈨㉁⬟ຊࠖ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ
ࠕᚓពศ㔝ࢆᣢࡘಶᛶ㇏࠿࡞ᩍဨࠖീࢆᣲࡆࠊ㺀Ꮫࡧࡢ⢭⚄㺁ࢆࡶࡘಶᛶ㇏࠿࡞ᩍᖌࡀồ
ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡑࢀ࡟ẚࡋ࡚ࠊ୰ᩍᑂ⟅⏦㸦2012㸧࡛ࡣࠕᩍ⫋࡟ᑐࡍࡿ㈐௵ឤࠊ᥈✲ຊࠊᩍ⫋⏕ά඲
యࢆ㏻ࡌ࡚⮬୺ⓗ࡟Ꮫࡧ⥆ࡅࡿຊࠖ㺀ᑓ㛛⫋࡜ࡋ࡚ࡢ㧗ᗘ࡞▱㆑࣭ᢏ⬟㺁ࠕ⥲ྜⓗ࡞ே㛫
ຊࠖࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡣ㧗ᗘ໬࣭」㞧໬ࡍࡿㅖㄢ㢟࡟ᑐࡋ࡚ồࡵࡽࢀࡿᩍᖌࡢᙺ๭
ࢆ཯ᫎࡋࡓ㈨㉁࣭⬟ຊࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡜ࡾࢃࡅ㺀Ꮫࡧࡢ⢭⚄㺁࡟⥆ࡃ㺀Ꮫࡧ⥆ࡅࡿᩍᖌീ㺁
ࡢ☜❧ࢆࡑࡢ┠ᶆ࡜ࡋ࡚ᥖࡆ࡚࠸ࡿⅬࡀὀ┠ࡉࢀࡿࠋ
 ࡲࡓࠊ᭱㏆ࡢ୰ᩍᑂ⟅⏦ࠗࡇࢀ࠿ࡽࡢᏛᰯᩍ⫱ࢆᢸ࠺ᩍဨࡢ㈨㉁⬟ຊࡢྥୖ࡟ࡘ࠸࡚
ࠥᏛࡧྜ࠸ࠊ㧗ࡵྜ࠺ᩍဨ㣴ᡂࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢᵓ⠏࡟ࡘ࠸࡚ࠥ 㸦࠘2015㸧࡛ࡣࠊᩍᖌ
ࡢ㈨㉁࣭⬟ຊࡢྥୖࡢ㘽࡜ࡋ࡚ࠊ㺀࢟ࣕࣜ࢔ࢫࢸ࣮ࢪ㺁ࠕࢳ࣮࣒Ꮫᰯࠖ࡜࠸࠺᪂ࡓ࡞⏝ㄒ
࡟╔┠ࡋ࡚࠸ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠕ࢟ࣕࣜ࢔ࢫࢸ࣮ࢪࠖࡣᩍᖌࡢ㈨㉁࣭⬟ຊࡢಶேⓗどⅬ࡜
ࡋ࡚ࠊࠕ᫬௦ࡢኚ໬ࡸ⮬ࡽࡢ࢟ࣕࣜ࢔ࢫࢸ࣮ࢪ࡟ᛂࡌࡓ㈨㉁⬟ຊࢆࠊ⏕ᾭ࡟ࢃࡓࡗ࡚㧗ࡵ
࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿຊࠖ࡜఩⨨࡙ࡅࡿࠋ୍᪉ࠊࠕࢳ࣮࣒Ꮫᰯࠖࡣᩍᖌࡢ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ㞟ᅋ
ⓗどⅬ࡜ࡋ࡚ࠊᚑ᮶ࡢ㺀㘠ࡪࡓᆺ࣭ෆྥࡁ࡞Ꮫᰯᵓ㐀㺁ࢆᨵࡵࠊ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓
ࣥࢺ࡟ᇶ࡙ࡁࠊ㺀ከᵝ࡞ᑓ㛛ேᮦࡀ㈐௵ࢆకࡗ࡚Ꮫᰯ࡟ཧ⏬ࡋࠊᩍဨࡣࡼࡾᩍ⫱ᣦᑟࡸ⏕
ᚐᣦᑟ࡟ὀຊ㺁࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿ㸦㸵㸧ࠋ
 ࡇࢀࡽࡢྛ✀ᑂ㆟఍⟅⏦ࢆᴫほࡍࡿ࡜ࠊ₍↛࡜ࡋࡓᚰᵓ࠼࡜ࡋ࡚ฟⓎࡋࡓᩍᖌࡢ㈨
㉁࣭⬟ຊࡀࠊࡑࡢᚋࠊከᵝ࡞ၥ㢟࡟ᑐᛂࡍ࡭ࡃ㺀ᐇ㊶ⓗᣦᑟຊ㺁࡜࠸࠺㘽ᴫᛕ࡟↔Ⅼ໬ࡉ
ࢀࠊࡑࡢලయീࢆᶍ⣴ࡍࡿ୰ࠊࡑࡇ࡟㺀Ꮫࡧ⥆ࡅࡿᩍᖌീ㺁࡞ࡿ⢭⚄ㄽ࡜⤒ႠⓗどⅬࢆཧ
↷ࡋࡓ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢⓎ᝿ࢆᵝࠎ࡞ᙧ࡛ⴠ࡜ࡋ㎸ࡶ࠺࡜ࡍࡿᅜࡢᩍ⫱ᨻ⟇࣭⾜ᨻࡢពᅗ
ࢆㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿㸦㸶㸧ࠋ
 ୍᪉ࠊࡇࢀࡽࡢྛ✀ᑂ㆟఍⟅⏦➼࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲ࡣᩘከࡃぢࡽࢀࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ㉥ᫍ
㸦2010㸧ࡣ⮫᫬ᩍ⫱ᑂ㆟఍⟅⏦㸦1980㸧௨㝆ࡢືྥࢆᩍ⫱⫋ဨචチἲᨵṇ㸦2007㸧࡜
࠸࠺ᩍ⫱ไᗘࡢືྥ࡜㛵㐃࡙ࡅࠊᩍᖌࡢ㈨㉁࣭⬟ຊほࡢ⤒⦋ࢆ㸱༊ศ࡟ᩚ⌮ࡍࡿࠋࡑࡢ
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୰࡛㈨㉁࣭⬟ຊ࡟࠾ࡅࡿࠕ༠ാ㸦collaboration㸧ࠖ ࡢ㔜ど࡜ࡑࡢࡓࡵࡢࠕᩍ⫱ෆᐜ࣭᪉
ἲࠖࡢᥦ౪ࢆၐ࠼ࡿ㸦㸷㸧ࠋࡲࡓ⏣㑓㸦2012㸧ࡣࠕᐇ㊶ⓗᣦᑟຊࠖ࡜࠸࠺㘽ᴫᛕ࡟ἢࡗ࡚
୰ᩍᑂ⟅⏦ࠕᩍဨࡢ㈨㉁⬟ຊࡢྥୖ 㸦ࠖ1978㸧௨㝆ࡢືྥ࡜ࡑࡢ⫱ᡂ᪉⟇ࢆᩚ⌮ࡍࡿ㸦㸯
㸮㸧ࠋࡉࡽ࡟㛗㇂ᕝ㸦2013㸧ࡣࠕᐇ㊶ⓗᣦᑟຊ ࡢࠖ⫱ᡂ࡟╔┠ࡋࠊᩍᖌ࡟ồࡵࡽࢀࡿ㈨㉁࣭
⬟ຊࡢࣔࢹࣝ໬ࢆ♧ࡋࠊරᗜᩍ⫱኱Ꮫࡸ⚟஭኱Ꮫࡢ◊✲஦౛ࢆࡶ࡜࡟ࡋࡓ㺀ᩍဨ㣴ᡂࢫࢱ
ࣥࢲ࣮ࢻ㺁࡜࠸࠺㈨㉁࣭⬟ຊࡢ㣴ᡂࡢලయⓗ࡞ᙧࢆᚿྥࡍࡿ㸦㸯㸯㸧ࠋ
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡞ᩍᖌࡢ㈨㉁࣭⬟ຊࢆࡵࡄࡿྛ✀ᑂ㆟఍⟅⏦࡞ࡽࡧ࡟ඛ⾜◊✲ࢆࡩࡲ࠼ࠊ
ᮏ✏࡛ࡣࠊ୰ᩍᑂ⟅⏦㸦2006㸧࡛ྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡓ㺀Ꮫࡧࡢ⢭⚄㺁ࢆࡶࡘಶᛶ㇏࠿࡞ᩍᖌࡢ
㈨㉁࣭⬟ຊ࡜῝ࡃ㛵ࢃࡿࠕಶᛶࠖ࡟╔┠ࡋࠊ㏆௦௨㝆ࡢ᪥ᮏࡢᩍ⫱⾜ᨻࡢṔྐⓗືྥ࡜ࠊ
ࠕಶᛶࠖ࡟ᑐࡍࡿ⊂≉࡞࡜ࡽ࠼᪉ࢆࡍࡿࢹ࣮ࣗ࢖ࡢᩍ⫱ᏛⓗどⅬࢆࡶ࡜࡟═ࡵ࡚࠸ࡃࡇ
࡜࡟ࡍࡿࠋ
㸱㸬ಶᛶࢆ࡜ࡽ࠼ࡿどⅬ㸦㸯㸧 Ѹᩍ⫱⾜ᨻࡢṔྐⓗືྥࡼࡾѸ
 ᩍᖌࡢ㈨㉁࣭ ⬟ຊࢆ⪃࠼ࡿୖ ࡛ࠕಶᛶ ࡣࠖ࡝ࡢࡼ࠺࡟࡜ࡽ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺࠿ࠋ
ᕷᮧ㸦1989㸧ࡣᏛᰯᩍ⫱ࡢᏑᅾព⩏ࢆ᳨ウࡍࡿ㝿ࠊ㺀⮬ศ୺⩏ⓗಶே୺⩏ࡢࢪ࣐ࣞࣥ㺁࡟
ࡼࡿᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢࠕ⮬㛢ⓗ࡞⮬ᡃࡢ⫧኱ࠖࢆຓ㛗ࡍࡿຠ⋡୺⩏࡟ᑐࡋ࡚␲⩏ࢆၐ࠼ࡿࠋ
ࡑࡢୖ࡛ಶᛶᩍ⫱ࡢᏑᅾព⩏ࢆḟࡢࡼ࠺࡟ၐ࠼ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊಶᛶᩍ⫱ࡣࠕே㛫㛵ಀ࡟
࠾ࡅࡿ೔⌮ⓗ✵ⓑࢆ⌧ฟࡍࡿࡼ࠺࡞⮬ศ୺⩏ࡢ㝗✶㸦⮬㛢ⓗ⮬ᡃࡢ⫧኱㸧ࢆຓ㛗ࡍࡿᡂ
⦼୺⩏࡟Ⲵᢸࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋᏛ⩦ୖࠊṇゎ࡟ྥࡅ࡚ࡢᡭ⥆ࡁ㸦ㄽ⌮ⓗᛮ⪃㸧࡟ࡣ⪽࠸
ࡀࠊ୺యⓗ࡟Ꮫࡪࡇ࡜⮬యࡢព࿡㸦ឤᛶⓗᛮ⪃㸧ࡀᐇឤ࡛ࡁ࡞࠸ࡼ࠺࡞ே㛫ࡢ⫱ᡂ࡟Ⲵ
ᢸࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠖ㸦㸯㸰㸧ࠋ࡛ࡣࠊࡑࡶࡑࡶ㺀ಶᛶ㺁࡜࠸࠺ゝⴥࡣᩍ⫱⏺࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟ධࡾ
㎸ࢇࡔࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ௨ୗࠊ㏆௦௨㝆ࡢಶᛶ࡟㛵ࢃࡿṔྐⓗືྥ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᅜࡢᩍ⫱⾜
ᨻࡢどⅬ࠿ࡽᴫほࡍࡿࠋ
 ∦᱒㸦1995㸧࡟ࡼࡿ࡜ࠊ᪥ᮏࡢᩍ⫱ྐ࡟࠾࠸࡚㺀ಶᛶ㺁ࡀⓏሙࡋࡓࡢࡣ 1890ᖺ௦ᚋ༙
௨㝆࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚㺀1910ᖺ௦࡟࡞ࡿ࡜ࠗಶᛶᑛ㔜࠘ࡣᩍ⫱⏺ࡢྜ࠸ゝⴥ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡗ
ࡓ㺁ࠋࡑࡢ⪃࠼᪉ࡣ୍᪦ࠊᡓ᫬୰ࡢࠕಶᛶࡢᣑᩓ࡜▸ᑠ໬ࠖ࡜࠸࠺ṍ࡞᫬௦ࢆ⤒࡚ࠊᡓᚋ
㛫ࡶ࡞࠸ࠗ᪂ᩍ⫱ᣦ㔪 㸦࠘1946㸧ࡢࠕே㛫ᛶ࣭ே᱁࣭ಶᛶࡢᑛ㔜ࠖ࡟࠾࠸࡚෌Ⓩሙࡍࡿࠋ
ࡑࡇ࡛ࡣࠊᩍ⫱ࡢ┠ⓗ࡜᪉ἲࡢ୧㠃࡟࠾࠸࡚ಶᛶࢆᑛ㔜ࡍࡿ኱ษࡉࢆㄝ࠸࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞
ࢃࡕࠊᩍ⫱ࡢ┠ⓗࡣࠕྛேࡢಶᛶࡢ᏶ᡂࠖ࡟ࡼࡿࠕே⏕ࢆ┠ⓗ࡟࠿࡞ࡗࡓᖾ⚟࡞ࡶࡢ࡟
ࡍࡿࠖࠕ♫఍ࡢ㐃ᖏᛶࢆᙉࡵ༠ྠ⏕άࢆ࠺࡞ࡀࡍࠖࠕ♫఍ࡢ㐍Ṍࢆ࠺࡞ࡀࡍ ࠖࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊ
ࡑࡢ᪉ἲࡣࠕ⏕ᚐࡢ⮬ᕫ⾲⌧ࢆ㔜ࢇࡎࡿ ࠖࠕ⏕ᚐࡢಶᛶࢆࡋࡽ࡭ࡿ ࠖࠕᩍᮦࡢᛶ㉁ࡸศ㔞
ࢆಶᛶ࡟ྜࢃࡏࡿࡼ࠺࡟ᕤኵࡍࡿ ࠖࠕᏛ⩦ཬࡧ⏕άカ⦎࡟࠾࠸࡚ಶᛶࢆ㔜ࢇࡎࡿ ࠖࠕ㐍Ꮫ
ࡸᑵ⫋ࡢᣦᑟ࡟ಶᛶࢆ㔜ࢇࡎࡿࠖࡇ࡜࡜ࡳ࡞ࡉࢀࡿ㸦㸯㸱㸧ࠋ
 ࡉࡽ࡟ලయⓗ࡟ぢ࡚࠸ࡃ࡜ࠊ⮫᫬ᩍ⫱ᑂ㆟఍㸦௨ୗࠊ⮫ᩍᑂ㸧⟅⏦㸦1985㸧࡟࠾࠸࡚
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㺀ಶᛶ㺁ࡣᩍ⫱⏺ࡢ๓㠃࡟㌍ࡾฟࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊబ㈏㸦1984㸧ࡣᮏ⟅⏦࡟ࡣࠕᖹ➼㸦ព㆑㸧
Ѝ⏬୍Ѝಶᛶࡢ႙ኻࠖ࡟ᑐࡍࡿࠕ⬟ຊ୺⩏ࡢ㈏ᚭЍከᵝ໬࣭⮬⏤໬Ѝಶᛶ໬ࠖ࡜࠸࠺ᑐ
❧ᵓ㐀ࡀ࠶ࡿၥ㢟Ⅼࢆᣲࡆࡿ㸦㸯㸲㸧ࠋࡲࡓࠊᇼෆ㸦1986㸧ࡣᮏ⟅⏦ࡀ㺀ࠗಶᛶ㔜ど࠘࡜࠸
࠺ゝⴥࡀࡶࡘᮏ㉁ⓗព࿡ࡀ᥮㦵ዣ⫾ࡉࢀࠗࠊཎᙧ ࢆ࠘Ṇࡵ࡞࠸࡯࡝࡟ኚ㉁ࡉࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿ㺁
࡜࡜ࡽ࠼ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ㺀ಶᛶ㔜ど㺁ࡀࠕఏ⤫ᩥ໬ࡢ⥅ᢎ ࠖࠕ᪥ᮏே࡜ࡋ࡚ࡢ⮬ぬ ࠖࠕᚨ⫱
ࡢ㔜ど ࠖࠕ⮬↛ࡸ㉸㉺ⓗᏑᅾ࡬ࡢ⏽ᩗࠖ࡜࠸ࡗࡓ௚ࡢ౯್ほ࡜୪⨨ࡉࢀࠊࡉࡽ࡟㺀ಶே㺁
ࡀಶࠎேࢆྲྀࡾᅖࡴᵝࠎ࡞㞟ᅋ࣭⤌⧊➼࡟↓ᐃ㝈࡟ᣑᩓࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡳ࡞ࡍ㸦㸯㸳㸧ࠋྠᵝ
࡟ࠊ஝㸦1985㸧ࡶᮏ⟅⏦ࡢࠕಶᛶࠖᴫᛕࡀࠕࡑࡢ㸦ಶேࡢᑛཝ㸧ᢸ࠸ᡭ࡜ࡋ࡚ࡢಶேࡢ
ே᱁ⓗ⊂❧࡬ࡢ㓄៖ࡀࡁࢃࡵ࡚ప࠸ࠖࠕಶᛶࡢಶேࡢഃ࠿ࡽࡢ୺య໬ࡢ㍍ど࡟⤖ࡧࡘ࠸࡚
࠸ࡿࠖࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡍࡿ㸦㸯㸴㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞Ṕྐⓗືྥࡢ୰ࠊ㺀ಶᛶᑛ㔜㺁࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࡣࡑ
ࢀ࡟⥆ࡃᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿࠕ᪂Ꮫຊほ 㸦ࠖ1989㸧ࠊࠕ⏕ࡁࡿຊ 㸦ࠖ1998㸧࡜࠸࠺㘽ᴫᛕ
࡜⤖ࡧࡘࡅࡽࢀ࡚࠸ࡃࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡞ࠕಶᛶ ࡟ࠖ㛵ࢃࡿṔྐⓗືྥࢆࡩࡲ࠼ࡿ࡞ࡽࡤࠊࠕಶᛶ ᴫࠖᛕࡣ㏆௦௨㝆ࠊ
ࡑࢀ⮬యࡢព࿡࡜ྠᵝ࡟ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡑࢀ௨ୖ࡟ᅜࡢᩍ⫱⾜ᨻࡢືྥ࡟⤌ࡳ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡗ
ࡓ⤒⦋ࢆᛀࢀ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
㸲㸬ಶᛶࢆ࡜ࡽ࠼ࡿどⅬ㸦㸰㸧 Ѹࢹ࣮ࣗ࢖ࡢಶᛶほࡼࡾѸ
 ࡇࡇࡲ࡛ࠕಶᛶࠖ࡟㛵ࡍࡿᩍ⫱⾜ᨻࡢṔྐⓗືྥ࡜ࡑࡢඛ⾜◊✲ࢆ═ࡵ࡚ࡁࡓࠋ࡛ࡣ
ࠕಶᛶࠖࡣᩍ⫱Ꮫࡢど㔝࠿ࡽࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ㄒࡽࢀ࡚ࡁࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࡑࢀࡣ≉࡟㏆௦
௨㝆ࡢࣝࢯ࣮ࢆ㉳Ⅼ࡜ࡋ࡚࣌ࢫࢱࣟࢵࢳࠊࣇ࣮ࣞ࣋ࣝࢆ⤒࡚ࠊᡓᚋ᪥ᮏࡢᩍ⫱ᨵ㠉ࡢ※
Ἠ࡜ࡶゝ࠼ࡿࢹ࣮ࣗ࢖ࡢᩍ⫱ᛮ᝿࡟ࡓ࡝ࡾ╔ࡃ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ࡜ࡾࢃࡅࠊࢹ࣮ࣗ࢖ࡢࠕඣ❺
୰ᚰ୺⩏ࠖࡢ⪃࠼᪉ࡣࠕಶᛶࠖᑛ㔜࡜ぶ࿴ᛶࢆࡶࡘ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡇ࡛ᮏ✏࡛ࡣࢹࣗ
࣮࢖ࡢಶᛶほ࡟ࡘ࠸࡚ⱝᖸゐࢀ࡚࠾ࡃࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ
 ࢹ࣮ࣗ࢖ࡣࠕಶᛶࠖࢆ࡜ࡽ࠼ࡿ㝿ࠊᏛᰯ࡛฼⏝࡛ࡁࡿ㸲ࡘࡢ㺀⾪ື㺁࡜ࡋ࡚ࠊࠕ♫఍ⓗᮏ
⬟㸦ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ㸧ࠖࠕᵓᡂⓗ⾪ 㸦ື㐟ࡧ㸧ࠖࠕ᥈ồᮏ⬟ࠖࠕ⾲⌧ⓗ⾪ 㸦ືⱁ⾡ⓗᮏ⬟㸧ࠖ
ࢆ♧ࡍ㸦㸯㸵㸧ࠋࡇࢀ࡟㛵㐃ࡋ࡚ྂࠊ ᒇ㸦2001㸧ࡣࢹ࣮ࣗ࢖ࡀ Human Nature and Conduct
㸦1922㸧࡛ ၐ࠼ࡿ㺀⩦័㺁ࠕ▱⬟ ࠖࠕ⾪ື ࡢࠖ㛵ಀᛶࢆḟࡢࡼ࠺࡟ᩚ⌮ࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࠕࢹ
࣮ࣗ࢖ࡣࠊᅛᐃ໬ࡋࠗࠊ ័⩦࠘࡟ለࡋࡓࠗ⩦័࠘ࡀࠗࠊ ▱⬟࠘ࡢᶵ⬟࡟ࡼࡗ࡚፹௓ࡉࢀࡓ
ࠗ⾪ື࠘ࢆ㏻ࡋ࡚෌ᵓᡂࡉࢀࠊ᭷ᶵయ࡜⎔ቃࡢ㛫࡟᪂ࡓ࡞ᆒ⾮ࡀᐇ⌧ࡉࢀࡿ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚
⏕ࡌࡿㄆ▱ⓗࠊᐇ㊶ⓗ࡟᪂ࡓ࡞┦஫స⏝ࡢᵝᘧࢆࠗ ಶᛶ ࡜࠘⌮ゎࡍࡿ ࠖࠋࡉࡽ࡟ྂᒇࡣࠕಶ
ᛶࠖࡀࠕ୍ඖⓗ࡞㔞ⓗᇶ‽࡟ࡼࡗ࡚ ᐃ୙ྍ⬟࡞ࠗඹ⣙୙ྍ⬟࡞㉁ ࠘ࠗࠊ ఱ࠿౯್࡟࠾࠸
࡚௦᭰୙ྍ⬟࡞ࡶࡢ࠘ࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡳ࡞ࡋ㸦㸯㸶㸧ࠊ㺀ಶᛶ㺁࡟㛵ࢃࡿ㉁ⓗ≉ᛶ࡟
╔┠ࡍࡿࠋ
 ୍᪉ࠊᮡ⏣㸦2014㸧ࡣࢹ࣮ࣗ࢖ࡢಶᛶほࢆᩍ⫱ࡢᮏ㉁㸦Ⓨ㐩ྍ⬟ែ㸧࡜⤖ࡧࡘࡅࠊᚰ
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⌮ⓗഃ㠃࡟㓄៖ࡀᚲせ࡞ࠕಶேࠖ࡜ࡋ࡚ࡢⓎ㐩ྍ⬟ែࠊ♫఍ⓗഃ㠃࡟㓄៖ࡀᚲせ࡞ࠕᡂ
ဨࠖ࡜ࡋ࡚ࡢⓎ㐩ྍ⬟ែࠊẸ୺ⓗ࡞♫఍ࢆᚿྥࡍࡿࠕ♫఍ᨵ㐀⪅ࠖ࡜ࡋ࡚ࡢⓎ㐩ྍ⬟ែ
࡜࠸࠺㸱ࡘࡢࠕಶᛶࠖࡢᅾࡾ᪉࡟ᩚ⌮ࡍࡿ㸦㸯㸷㸧ࠋࡇࡢ࡜ࡽ࠼᪉ࡢ※Ἠࡣࢹ࣮ࣗ࢖ࡢၐ࠼
ࡿᡂ㛗ࡢ➨୍ࡢ᮲௳ࡀ㺀ᮍᡂ⇍㺁࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ㺀ᮍᡂ⇍㺁ࡣࠕ౫Ꮡᛶ㸦dependence㸧ࠖ ࡜࡜
ࡶ࡟ࠊࡋ࡞ࡸ࠿࡞⼥㏻ᛶࢆࡶࡘࠕྍረᛶ㸦plasticity㸧ࠖ ࡜࠸࠺≉ᛶࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺
⪃࠼᪉࡟ᣐࡿ㸦㸰㸮㸧ࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞ࢹ࣮ࣗ࢖ᛮ᝿࡟ᙉࡃᙳ㡪ࢆཷࡅࡓே≀ࡢ୍ே࡜ࡋ࡚ࠊᮏ✏ࡢᑐ㇟࡛࠶ࡿ E.
࢔࢖ࢬࢼ࣮㸦Elliot W.Eisner,1933-2014㸧ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋḟ❶௨㝆ࠊᙼࡢᩍ⫱ᛮ᝿ࠊ࡜
ࡾࢃࡅ㸰ࡘࡢ㘽ᴫᛕࠕᩍ⫱㚷㆑║ ࠖࠕᩍ⫱ᢈホࠖࡢ≉ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ಠ▔ࡍࡿࠋ
㸳㸬࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡢ㺀ᩍ⫱㚷㆑║㺁㺀ᩍ⫱ᢈホ㺁ࡢᵓ㐀ⓗᢕᥱ
 ⱁ⾡ᩍᖌ࠿ࡽฟⓎࡋࡓᩍ⫱◊✲⪅࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡀ࢔࣓ࣜ࢝ᩍ⫱⏺࡟Ⓩሙࡍࡿࡢࡣ 1960
ᖺ௦௨㝆࡛࠶ࡿࠋᙼࡣᙜ᫬ࡢᅜᐙᨻ⟇ࡀ⛉Ꮫ೫㔜࡟࠶ࡿࡇ࡜࡟␲⩏ࢆၐ࠼ࠊⱁ⾡ࡢࡶࡘ
ᩍ⫱ⓗᙺ๭ࠊࡑࡇ࠿ࡽᑟࡁฟࡉࢀࡿࣂࣛࣥࢫࡢࡼ࠸࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢᅾࡾ᪉ࢆồࡵ࡚ᵝࠎ
࡞Ⓨゝࢆ⧞ࡾ㏉ࡋࡓ㸦㸰㸯㸧ࠋࡑࡢ◊✲ᑐ㇟ࡣ༢࡟ⱁ⾡ᩍ⫱ࡢࡳ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࠊ
ᩍ⫱ホ౯ࠊᩍᖌᩍ⫱ࠊ㉁ⓗ◊✲➼ࠊከᒱࡢ㡿ᇦ࡟ࢃࡓࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㸦㸯㸧࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡢᩍ⫱ᛮ᝿ࡢ※Ἠ
 ࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡢᩍ⫱ᛮ᝿ࡣከࡃࡢ࣓ࣥࢱ࣮ⓗᏑᅾ࡟ᨭ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ※Ἠࢆ㎺ࡿ୍
ࡘࡢᡭࡔ࡚࡜ࡋ࡚ࠊᙼࡢⴭస࡟ከࡃᘬ⏝ࡉࢀࡿே≀ࢆᣲࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑ
ࡢ㝿ࠊᙼࡢ୺ⴭస࡟࠾࠸࡚ᅽಽⓗ࡟ከࡃⓏሙࡍࡿࡢࡣ඲࡚ࡢ୺ⴭస࡟ᘬ⏝ࡉࢀࡓࢹ࣮ࣗ
࢖࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᘬ⏝ᅇᩘࡣ඲ 121ᅇ࡟ཬࡪࠋࡑࢀࡣ୺࡟ࢹ࣮ࣗ࢖ࡢᬌᖺࡢ୺ⴭస Art as 
Experience㸦1934㸧࡟࠾ࡅࡿⱁ⾡࡟౫ᣐࡋࡓࠕ㉁㸦quality㸧ࠖ ⌮ㄽ࡟㛵ࡍࡿゝཬ࡛࠶ࡿࠋ
 ௚࡟ࡶே㛫ࢆࠕ㇟ᚩⓗື≀㸦animal symbolicum㸧ࠖ ࡜ࡋ࡚ᐃ⩏࡙ࡅࡓ E.࢝ࢵࢩ࣮ࣛ
㸦࣮඲ 13ᅇ㸧ࠊᙼࡢᛮ᝿ࢆⓎᒎࡉࡏ ࡚ࠕ⾲㇟ⓗ࡞ࢩࣥ࣎ࣝ㸦representational symbol㸧ࠖ
ࢆၐ࠼ࡓ S.ࣛࣥ࢞ï㸦඲ 37 ᅇ㸧ࠊࠕ▱ࡢከᵝᛶ㸦plurality of knowledge㸧ࠖࠕከ㔜▱⬟
㸦multiple intelligences㸧ࠖ ࢆၐ࠼ࡓ H.࣮࢞ࢻࢼ࣮㸦඲ 18ᅇ㸧ࠊࠕᢈホࠖ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠕ⩻
᱌㸦rendering㸧ࠖ ࡢࠕṇࡋࡉ㸦rightness㸧ࠖ ࢆၐ࠼ࡓ N.ࢢࢵࢻ࣐ࣥ㸦඲ 40ᅇ㸧ࠊG.ࣛ࢖
ࣝ㸦඲ 11ᅇ㸧ࡢࠕఱࢆ▱ࡿ࠿㸦knowing what㸧ࠖ࡜ࠕ࡝ࡢࡼ࠺࡟▱ࡿ࠿㸦knowing how㸧ࠖ
ࡢ༊ู࣭ẚ㍑ࢆཧ↷ࡋ࡚ᑟࡁฟࡋࡓࠕཌ࠸グ㏙㸦thick description㸧ࠖ ࢆၐ࠼ࡓ C.ࢠ࢔
ࢶ㸦඲ 32ᅇ㸧➼ࡀᣲࡆࡽࢀࡿ㸦㸰㸱㸧ࠋࡑࡢࡼ࠺࡞୰ࠊࠕᬯ㯲▱㸦tacit knowledgeࡲࡓࡣ
tacit knowing㸧ࠖ ࢆၐ࠼ࡓM.࣏ࣛࣥࢽ࣮ࡣࡑࡢᘬ⏝ᅇᩘ㸦඲ 16ᅇ㸧࡟㛵ࢃࡽࡎࠊ࢔࢖
ࢬࢼ࣮ࡢ㺀ᩍ⫱㚷㆑║㺁࡟ᙉ࠸ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋࡓே≀࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢලయⓗෆᐜ࡜ព࿡
࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⣬ᖜࡢ㛵ಀୖࠊู✏࡟ㆡࡾࡓ࠸㸦㸰㸲㸧ࠋ
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㸦㸰㸧ࠕᩍ⫱㚷㆑║ࠖ࡜ࠕᩍ⫱ᢈホࠖࡢࡘ࡞ࡀࡾ
 ࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡢᩍ⫱ᛮ᝿ࡢ㘽ᴫᛕࡣ㸰ࡘ࠶ࡿࠋࡑࢀࡣᵝࠎ࡞ᩍ⫱஦㇟ࢆㄞࡳྲྀࡿࠕᚰᛶࠖ
࡜ࡋ࡚ࡢ㺀ᩍ⫱㚷㆑║㸦educational connoisseurship㸧㺁࡜ࠊࡑࢀࢆ௚⪅࡜ඹ᭷ࡉࡏࡿࠕ⾲
⌧㸦⾜Ⅽ㸧ࠖ ࡜ࡋ࡚ࡢࠕᩍ⫱ᢈホ㸦educational criticism㸧ࠖ ࡛࠶ࡿࠋ୧⪅ࢆẚ㍑ࡍࡿ࡞
ࡽࡤࠊ㺀㚷㆑║㺁ࡀಶேⓗ㸦private㸧࡞⾜Ⅽ࡛࠶ࡾࠊ࠶ࡿ≉ู࡞ࡶࡢࡢ㉁ࢆㄆࡵ࡚࿡ࢃ࠺
ᚰᵓ࠼࡜ࡋ࡚ࠊ▱ぬࡍࡿฟ᮶஦ࡸᑐ㇟≀ࡢ㉁ࢆࠕ㚷㈹ࡍࡿ㸦appreciate㸧ࠖ ᢏ⾡࡛࠶ࡿࡢ
࡟ᑐࡋࠊ㺀ᢈホ㺁ࡣ⤒㦂ࡋ࡚ࡁࡓ㉁ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚ࠊゎ㔘ࡋࠊホ౯ࡍࡿࡼ࠺࡞බⓗ࡞㸦public㸧
ᙧ࡟ኚ࠼ࡿ௙஦࡜ࡋ࡚ࠊฟ᮶஦ࡸᑐ㇟≀ࡢ㉁ࢆࠕ㛤♧ࡍࡿ㸦disclose㸧ࠖ ᢏ⾡࡛࠶ࡿࠋࡓ
ࡔࡋࠊ୧⪅ࡢ㛵ಀᛶࡣ」㞧࡛࠶ࡿࠋ࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡣࠕேࡣᢈホࡢᢏ⾡࡞ࡋ࡛ࡶ㚷㆑ᐙ࡛࠶
ࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡿࡀࠊ㚷㆑║ࡢᢏ⾡࡞ࡋ࡛ᢈホᐙ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ ࡜ࠖࡋ࡚ࠊࠕ㚷㆑║ࠖ
ࡢඃ఩ᛶࠊูゝࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊᢈホ㸦ᐙ㸧ࡢ㞴ࡋࡉࢆ♧ࡍࠋࡋ࠿ࡋྠ᫬࡟ࠊᙼࡣ㹋.ࢥࢬࣟ
ࣇ㸦1969㸧ࡢࠕ⩻᱌㸦rendering㸧ࠖ ࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࢆཧ↷ࡋ࡚ࠊࠕᢈホᐙࡀࡍࡿࠊࡲࡓࡣ
ࡋࡼ࠺࡜ࡍ࡭ࡁࡇ࡜ࡣࠊ⩻ヂ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ⩻ヂࡍࡿࡇ࡜࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡴࡋࢁࠊ≧ἣࠊฟ
᮶஦ࠊࡶࡋࡃࡣᑐ㇟ࡢ⩻᱌ࢆ๰㐀ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺㺀ᢈホ㺁ࡢ⊂≉࡞ᙺ๭ࡶ♧ࡋ࡚
࠸ࡿ㸦㸰㸳㸧ࠋࡑࡢୖ࡛ࠊᙼࡣ୧⪅ࢆࠕ㉁ࠖ࡜࠸࠺ࢥ࢖ࣥ࡟‽࠼ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ㺀㚷㆑║㺁ࡣ
㉁ࡢ㔜せᛶࢆゎ㔘ࡋ౯್ࢆホ౯ࡍࡿࢥ࢖ࣥࡢ⾲ࠊ㺀ᢈホ㺁ࡣᡃࠎࡢព㆑ෆᐜ࡟බࡢᙧᘧࢆ
୚࠼ࡿ୙ᛮ㆟࡛⚄⛎ⓗ࡞ᢏ࡜ࡋ࡚ࡢࢥ࢖ࣥࡢ⿬࡜࠸࠺ᑐẚ࡛࠶ࡿ㸦㸰㸴㸧ࠋࡉࡽ࡟ᙼࡣࠕ㸦㚷
㆑║࡜࠸࠺㸧▱ぬࡢⓎ㐩ࢆ㉁ⓗ࡞ࢥ࢖ࣥࡢ⾲࡜ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊ㸦ᢈホ࡜࠸࠺㸧ࡑࡢ⾲⌧ᢏ⬟
ࡢⓎ㐩ࡀࢥ࢖ࣥࡢ⿬࡛࠶ࡿࠖ㸦㸰㸵㸧࡜࠸࠺⾲⌧ࡶ⏝࠸ࡿࠋ࠸ࡎࢀ࡟ࡋ࡚ࡶ㺀㚷㆑║㺁࡜㺀ᢈホ㺁
ࡣࠕ㉁ࠖࢆࡵࡄࡗ࡚⾲⿬୍యࡢ㛵ಀ࡟࠶ࡿ࡜⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ௨ୖࡢࡇ࡜ࢆ⥲ᣓ
ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊ┠࡟ぢ࠼࡞࠸㸦ࡲࡓࡣぢ࠼࡟ࡃ࠸㸧㺀㚷㆑║㺁࡜࠸࠺ࠕᚰᛶࠖࢆࠊ┠࡟ぢ࠼
ࡿ㸦ࡲࡓࡣぢ࠼ࡸࡍ࠸㸧㺀ᢈホ㺁࡜࠸࠺ࠕ⾲⌧㸦⾜Ⅽ㸧ࠖ ࡟ල⌧໬ࡍࡿ࡜࠸࠺ࠊ୧⪅ࡢ㛵ಀ
ᛶ࡜ࡋ࡚ゝ࠸᥮࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ
㸦㸱㸧ࠕᩍ⫱ᢈホࠖࡢᵓ㐀せ⣲
 ࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡣࡑࡢ⊂≉࡞ᙺ๭ࢆ᭷ࡍࡿ㺀ᢈホ㺁ࢆࠊ㺀グ㏙㸦description㸧㺁㺀ゎ㔘
㸦interpretation㸧㺁ࠕホ౯㸦evaluation㸧ࠖࠕ୺㢟㸦thematic㸧ࠖ ࡜࠸࠺㸲ࡘࡢᵓ㐀せ⣲
࡟ศࡅ࡚࡜ࡽ࠼ࡿࠋᙼ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ㸯ࡘ┠ࡢ㺀グ㏙㺁ࡣᩍ⫱⏕άࡢᵝࠎ࡞㉁ࢆゝⴥ࡟ࡼࡗ࡚
ぢศࡅࡿ(identify)ࠊ≉ᚩࢆ㏙࡭ࡿ(characterize)ࠊᥥ෗ࡍࡿ(portray)ࡲࡓࡣ⩻᱌ࡍࡿ
(render)ヨࡳ࡛࠶ࡿ㸦㸰㸶㸧ࠋ㸰ࡘ┠ࡢ㺀ゎ㔘㺁ࡣ㸯ࡘ┠ࡢࠕグ㏙ࠖ࡜ᑐẚࡉࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ
ࠕグ㏙ࠖࡢࠕㄝ᫂ࡍࡿ㸦account of㸧ࠖ ࡜࠸࠺ព࿡࡟ᑐࡋ࡚ࠊࠕゎ㔘ࠖࡢ㺀⌮⏤ࢆㄝ᫂ࡍࡿ
㸦account for㸧㺁࡜࠸࠺ព࿡࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᙼࡣࡇࡢࠕグ㏙ ࠖࠕゎ㔘ࠖࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
㺀グ㏙㺁ࡀࠕఱ㸦what㸧ࠖ㸦ࡍ࡞ࢃࡕ㉁ࡢ⾲㠃㸧ࢆᢅ࠺ࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࠕゎ㔘ࠖࡣࠕ࡞ࡐࠊࡲ
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ࡓࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟㸦why or how㸧ࠖ㸦ࡍ࡞ࢃࡕ㉁ࡢᮏ㉁㸧࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡿ࡜࠸࠺ࠊ࠸ࢃࡤᑐ
㇟ࢆ࡜ࡽ࠼ࡿ㉁ⓗ࡞῝ࡲࡾࡢ㐪࠸࡜ࡋ࡚⌮ゎࡋࠊ㺀グ㏙㺁࡟ᑐࡍࡿ㺀ゎ㔘㺁ࡢୖ఩ᛶࢆ♧ࡍ
㸦㸰㸷㸧ࠋ㸱ࡘ┠ࡢ㺀ホ౯㺁ࡣ㺀ᩍ⫱ࡣつ⠊ⓗ࡞௻࡚࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ┠ⓗࡣ༢࡟⏕ᚐࢆኚ࠼ࡿࡔ
ࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᙼ➼ࡢ⏕άࢆྥୖࡉࡏࡿࡇ࡜㺁࡛࠶ࡾ㸦㸱㸮㸧ࠊ㺀ᮏᙜ࡟⬟ຊࡢ࠶ࡿᩍ⫱ᢈホᐙ
ࡣࠊ⮬ศࡀ㈶ᡂࡍࡿᩍ⫱ⓗ౯್ࡔࡅ࡛࡞ࡃᣄྰࡉࢀࡓ౯್ࡶㄆࡵࡿ㺁ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࠕホ
౯ࠖࡣࠕᢈホࠖ඲య࡟⾜ࡁΏࡾࠊࠕ㛤࠿ࢀࡓ౯್㑅ᢥࢆᚿྥࡍࡿࠖ㸦㸱㸯㸧ࠋ᭱ᚋࡢ㸲ࡘ┠ࡢ
㺀୺㢟㺁ࡣ㺀ඛ࡟㉳ࡇࡿᮦᩱ࠿ࡽᘬࡁฟࡉࢀࡿ୺࡞⪃࠼ࡸ⤖ㄽࡢ⢭㧊㸦distillation㸧࡛࠶
ࡾࠊ࠶ࡿព࿡ࠊᩍ⫱ᢈホ࡟࠾ࡅࡿ୺㢟ࡣࡑࡢᢈホࡢᮏ㉁ⓗ࡞≉ᚩࡢ⢭㧊ࢆࡶࡓࡽࡍࡔࡅ
࡛࡞ࡃࠊ௚ࡢᏛ⣭ࠊᏛᰯࠊࡲࡓࡣᤵᴗᐇ㊶࡟࠾ࡅࡿேࡢ▱ぬࢆᑟࡃࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿࠗ⮬↛
୺⩏ⓗ୍⯡໬㸦naturalistic generalizations㸧࠘ ࢆࡶࡓࡽࡋࠊ௚ࡢᩍ⫱ⓗ≧ἣࢆ⌮ゎࡍࡿ
୍ࡘࡢ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࠊேࡀᢈホࢆ౑࠼ࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ㺁ᗈࡀࡾࢆࡶࡘ㸦㸱㸰㸧ࠋࡑࡋ࡚ᙼࡣࡇࡢ
ࡼ࠺࡞ࠕᢈホࠖࡢᵓ㐀せ⣲ࡢ㛵ಀᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕᩍ⫱ᢈホࡣグ㏙࡟↔Ⅼ໬ࡉࢀࠊゎ㔘ࢆࡶ
ࡓࡽࡋࠊホ౯ⓗ࡛࠶ࡾࠊ≉ู࡞஦౛࠿ࡽⓎ㐩ࡉࡏࡿ୺㢟ࢆ⏕ࡳฟࡋࠊࡇࢀࡽ㸲ࡘࡢ≉ᛶ
ࡣ୍⯡ⓗ࡟⤫ྜⓗ࡛࠶ࡿࠖ࡜⥲ᣓࡍࡿ㸦㸱㸱㸧ࠋ
㸦㸲㸧ࠕᩍ⫱ᢈホࠖᵓ㐀ࡢጇᙜᛶ
 ḟ࡟࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡣ㺀ᢈホ㺁ᵓ㐀ࡢࠕጇᙜᛶࠖࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟࡜ࡽ࠼࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ
ࡑࡢࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᙼࡣࠕᵓ㐀ࡢ☜ド㸦structural corroboration㸧ࠖࠕཧ↷
ࡢ㐺ษ㸦referential adequacy㸧ࠖࠕྜពࡢ☜ㄆ㸦consensual validation㸧ࠖ ࡜࠸࠺㸱ࡘࡢ
᰿ᣐࢆᥦ♧ࡍࡿ㸦㸱㸲㸧ࠋ㸯ࡘ┠ࡢࠕᵓ㐀ࡢ☜ドࠖࡣከᵝ࡞㈨ᩱࡀ஫࠸࡟㛵㐃ࡋྜࡗ࡚ᡈࡿ
஦≀ࡢゎ㔘࡜ホ౯ࢆᨭᣢࡲࡓࡣྰᐃࡍࡿ࡜࠸࠺ࠕᢈホࠖࡢ᰿ᣐ࡛࠶ࡿࠋ㸰ࡘ┠ࡢࠕཧ↷
ࡢ㐺ษࠖࡣࠕᵓ㐀ࡢ☜ドࠖ࡜࡜ࡶ࡟ࠕᢈホࠖࡢࠕጇᙜᛶࠖࢆỴᐃࡍࡿࡓࡵࡢ୺せ࡞᰿ᣐ
࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚୧⪅ࡢ㛵ಀᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕᵓ㐀ࡢ☜ドࠖࡀ஦㇟࡟ᑐࡍࡿ୍㈏ᛶ࣭ᾐ㏱ᛶ
ࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊࠕཧ↷ࡢ㐺ษ ࡣࠖࡑࡢ㛤♧࡟ᑐࡍࡿ⤒㦂ⓗ࡞Ⅼ᳨ࢆ⾜࠺ࡶࡢ
࡜ࡳ࡞ࡍࠋ㸱ࡘ┠ࡢࠕྜពࡢ☜ㄆࠖࡣࠕᵓ㐀ࡢ☜ド ࠖࠕཧ↷ࡢ㐺ษࠖࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊ㏦ࡾ
ᡭ࡜ཷࡅᡭ࡜ࡢ㛫࡟࠾ࡅࡿࠊඛ㏙ࡋࡓࠕᢈホࠖࡢ㸲ᵓ㐀せ⣲࡟ᑐࡍࡿᇶ♏ⓗ࡞ྠព࡜࠸
࠺ᙧ࡛ࡢ᰿ᣐ࡛࠶ࡿࠋ᱇㸦2006㸧࡟ࡼࡿ࡜ࠊ㏦ࡾᡭࡢከᵝ࡞ࢱ࢖ࣉࡢࢹ࣮ࢱࡀ஫࠸࡟㛵
㐃ࡋ୍࡚ࡘࡢゎ㔘ࡸホ౯ࢆᨭᣢࡋࠊཷࡅᡭࡀࡑࡢ⤒㦂ࡢ㉁ࡢグ㏙ࡢⰋࡉࢆㄆࡵࠊ⤖ᯝ࡜
ࡋ࡚ᙼࡢෆ㒊࡛᪂ࡓ࡞ព࿡ࢆ⏕ࡳฟࡍ㸦㸱㸳㸧ࠋ᱇ࡣࡇࡢࡇ࡜ࢆࡩࡲ࠼ࠊ㺀ᢈホ㺁ࡣᩍ⫱ᐇ㊶
࡟࠾ࡅࡿࠕព࿡⏕ᡂࠖ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜ㄞࡳྲྀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࠕᢈホࠖࡢᙺ๭ࡣࠕ༢୍ࡢ㟼ⓗ
࡞⌧ᐇࢆ᝿ᐃࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㔜ᒙⓗࠊከ㠃ⓗ࡛࠶ࡿ⌧ᐇࡢព࿡ࢆࠊࡘࡡ࡟ࡉࡽ࡟῝໬
ࡋ࡚࠸ࡃព࿡⏕ᡂࡀࠊᩍ⫱ᢈホࡢㄢ㢟࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠖ㸦㸱㸴㸧࡜࡜ࡽ࠼ࡿࠋ࡞࠾ࠊࡑࡇ࡛⏝࠸
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠕព࿡⏕ᡂࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㧘ᶫ㸦1996㸧ࡣࢹ࣮ࣗ࢖ࡢ⪃࠼᪉ࢆࡶ࡜࡟ࠕࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ ࡜ࠖ࠸࠺どⅬ࠿ࡽ⯆࿡῝࠸ᣦ᦬ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ
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ࣙࣥࠖࡣࠕࡑࡇ࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡿேࠎ࡟௚⪅ࡢ⾜Ⅽࡢ≉ᛶࡸ஦≀ࡢ≉ᛶ࡜ࡋ࡚ࡢព࿡ࢆ⏕
ᡂࡉࡏࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ௚⪅࡜⮬ᕫࢆໟࡳ㎸ࡴ≧ἣ࡜୍య࡜࡞ࡗࡓឤぬࠊ⼥ྜࡋ࡚࠸ࡿឤ
ぬࢆࡶࡓࡽࡍࠖ㸦㸱㸵㸧ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞᱇ࠊ㧘ᶫ࡟ࡼࡿᣦ᦬ࡣ࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡢၐ࠼ࡿ
ࠕᢈホࠖᵓ㐀ࡢጇᙜᛶ࡜㏻ᗏࡍࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
㸴㸬㺀㚷㆑║㺁㺀ᢈホ㺁࠿ࡽ㺀ᢈホⓗ⾜Ⅽ㺁㺀ᤵᴗ㚷㆑║㺁࡬
㸦㸯㸧ࠕ㚷㆑║ ࠖࠕᢈホࠖ࠿ࡽࠕᢈホⓗ⾜Ⅽࠖ࡬
 ඛ㏙ࡋࡓ࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡢၐ࠼ࡿ㺀ᢈホ㺁ࡢࠕᵓ㐀せ⣲ࠖ࡞ࡽࡧ࡟ࡑࡢࠕጇᙜᛶࠖ࡟ᑐࡍࡿ
᰿ᣐࡣࠊᩍᖌࡀᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡜㛵ࢃࡿᵝࠎ࡞ᩍ⫱஦㇟ࢆㄞࡳྲྀࡾࠊࡑࡇ࠿ࡽఱࡽ࠿ࡢാࡁ
࠿ࡅࢆᑟࡁฟࡑ࠺࡜ࡍࡿ㺀⾜Ⅽ㺁࡜ࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟ᒎ㛤ࡉࢀࡿࡢ࠿ࠋࡑࡢࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟
ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠕᢈホࠖࡢヲ⣽࡟ࡘ࠸࡚ࡉࡽ࡟᥀ࡾୗࡆ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
 ࡲࡎࠕᢈホ ࡢࠖ㸲ᵓ㐀せ⣲ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠕグ㏙ ࡣࠖࠊࠕゎ㔘 ࡟ࠖ࠾ࡅࡿ㏦ࡾᡭࡢࠕ⩻᱌ࠖ
࡜ཷࡅᡭࡢࠕゎㄞࠖ࡜࠸࠺୍㐃ࡢ⾜Ⅽࢆ௓ࡋ࡚㧗ࡲࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࢀࡣ࢔࢖ࢬࢼ࣮
ࡢၐ࠼ࡿࠕᢈホࠖ඲య࡟㛵ࢃࡿ㺀୺㢟㺁ࠊࡉࡽ࡟ࡣ㺀ホ౯㺁࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡃࠋ᥮ゝࡍࡿ࡞
ࡽࡤࠊ㏦ࡾᡭ࡟ࡼࡿᢈホࡢࠕᵓ㐀ࡢ☜ドࠖࢆࡶ࡜࡟ཷࡅᡭࡢᢈホࡢࠕཧ↷ࡢ㐺ษࠖࢆᘬ
ࡁฟࡋࠊࡉࡽ࡟ࡑࡇ࠿ࡽࠕྜពࡢ☜ㄆࠖࢆ㏻ࡋ࡚ࠕᢈホࠖࡢಙ㢗ᛶࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡃࠊ࠸ࢃ
ࡺࡿࠕᢈホࠖ࡜࠸࠺༠ྠⓗ࡞ࠕ㉁ⓗ⤒㦂ࠖࡢᅾࡾ᪉ࢆࠕᢈホࡢ௚⪅ᛶࠖ࡜ࡋ࡚࡜ࡽ࠼ࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ
 ࡲࡓࠊࡇࡢࡼ࠺࡞どⅬ࡟༶ࡋ࡚ࠊࠕᢈホ ࡢࠖ┦஫஺ὶࢆ㐍ࡵࡿලయⓗ࡞᪉ἲࢆᵓ⠏ࡍࡿ
ࡇ࡜࡛㏦ࡾᡭ࡜ཷࡅᡭࡢ㛫࡛ࡢࠕᢈホࠖ࡟࠾ࡅࡿࠕ㉁ⓗ⤒㦂ࠖࡢ᭷ព࿡ᛶࡀඹ᭷ࡉࢀࠊ
ྠ᫬࡟ࡑࡢࡇ࡜ࡀ୧⪅ࡢࠕ㚷㆑║ࠖࡢὙ⦎࡜ࠕᢈホ㸦ຊ㸧ࠖ ࡢ⫱ᡂࢆᅗࡿ㐨➽ࢆ㛤ࡃྍ⬟
ᛶࢆࡶࡘࡇ࡜ࢆࠕᢈホࡢᐇ㊶ᛶࠖ࡜ࡋ࡚࡜ࡽ࠼࡚ࡳ࡚ࡣ࡝࠺࡛࠶ࢁ࠺࠿㸦㸱㸶㸧ࠋ
 ࡞࠾ࠊᮏ✏࡛⏝࠸ࡿ㺀ᢈホࡢ௚⪅ᛶ㺁ࠕᢈホࡢᐇ㊶ᛶࠖࡢ⪃࠼᪉ࡣࠊࢹ࣮ࣗ࢖ࡢၐ࠼ࡿ
ࠕ┦஫஺ὶ 㸦ࠖ interaction ࡲࡓࡣ
transaction㸧ࡢ⪃࠼᪉࡟㏻ᗏࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡇ࡜࡟㛵㐃ࡋ࡚ࠊ㧘ᶫ㸦1996㸧ࡣ
ࢹ࣮ࣗ࢖ࡢࠕ┦஫஺ὶࠖ࠿ࡽࠕࢺࣛࣥ
ࢨࢡࢩࣙࣥࠖࡢ࡬ࡢ⛣⾜ࢆḟࡢࡼ࠺࡟
ᩚ⌮ࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࠕࢺࣛࣥࢨࢡࢩࣙ
ࣥࠖࡣࠕ┦஫⾜Ⅽࡀࡑࢀࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ
ಶࠎࡢே㛫ࡸ஦≀ࢆྠ୍ࡢ┠ⓗࡢୗ࡟
ໟࡴ㎸ࡴ᫬㛫ⓗ✵㛫ⓗ⠊ᅖࡢෆ㒊࡛⾜
ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠖ࡜ࡋࡓ
ᚋ࡟ࠊࠕ༠ྠⓗ⾜Ⅽ࡜ࡋ࡚ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣᖖ࡟ኚ໬ࡍࡿࠗ ≧ἣ ࡢ࠘୰࡛⾜ࢃࢀࡿ
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ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࢲ࢖ࢼ࣑ࢵࢡ࡞ᵓ㐀ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ࡜ゎ㔘ࡉࢀࡿࠖ㸦㸱㸷㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࠕ┦஫
஺ὶࠖࡢᮏ㉁࡟⤖ࡧࡘࡃ㺀ᢈホ㺁ࢆࠊᩍᖌࡢ⾜࠺㺀ᢈホⓗ⾜Ⅽ㸦critical activity㸧㺁࡜ࡋ࡚
࡜ࡽ࠼ࠊࡑࡢ඲యᵓ㐀㸦᱌㸧࡜ࡋ࡚ࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢࡀ๓ᅗ࡛࠶ࡿ㸦㸲㸮㸧ࠋ
㸦㸰㸧ࠕᢈホⓗ⾜Ⅽࠖ࠿ࡽࠕᤵᴗ㚷㆑║ࠖ࡬
࡛ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞㺀ᢈホⓗ⾜Ⅽ㺁ࡣࠊᩍᖌࡢ୺ࡓࡿάື࡛࠶ࡿᤵᴗᐇ㊶࡟࠾࠸࡚ࠊᏊ࡝
ࡶࡓࡕࡢᏛࡧࡀ⣳ࡂฟࡍ஦ᐇ࡟㎸ࡵࡽࢀࡓព࿡ࢆㄞࡳゎ࠸࡚ぢᴟࡵࡿࠊᩍᖌࡢ㈨㉁࣭⬟
ຊ࡜࡝ࡢࡼ࠺࡟㛵㐃௜ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ
 ᩍᖌࡣ㏻ᖖࠊᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿ⮬ࡽࡢᩍᤵ⾜ⅭࡸᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢᏛ⩦⾜Ⅽ࡟ྵࡲࢀࡿព࿡ࢆࠊ
⮬ࡽࡢ㺀㚷㆑║㺁࡟౫ᣐࡋ࡚ᵝࠎ࡞ᙧ࡛ㄞࡳྲྀࡾࠊࠕᢈホ ࡜ࠖ࠸࠺⾜Ⅽࢆ㏻ࡋ࡚௚⪅࡟ྥࡅ
࡚⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡃࠋࡇࡢࠕ㚷㆑║ ࠖࠕᢈホࠖࢆࠕᢈホⓗ⾜Ⅽࠖ࡟㔜ࡡྜࢃࡏ࡚ࡳࡿ࡜ࠊᤵᴗ
ᐇ㊶ࢆㄞࡳゎࡃせ௳࡜ࡋ࡚ࡢࠕෆ┬㸦reflexivity㸧ࠖ ࡞ࡽࡧ࡟ࠕ༠ാ㸦collaboration㸧ࠖ
࡜࠸࠺≉ᛶ࡟╔┠ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 ࡲࡎࠊᩍᖌࡀ⮬ࡽࡢᩍᤵ⾜Ⅽࢆ᣺ࡾ㏉ࡿࠕෆ┬ࠖࡣࠕᢈホࡢᐇ㊶ᛶࠖ࡜㛵㐃࡙ࡅࡽࢀࠊ
ࠕᢈホⓗ⾜Ⅽࠖࡢ㉁ࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊᤵᴗᐇ㊶࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟
㸦ၥ㢟㸧タᐃ㸦Ⓨ⏕㸧ࠊⓎぢ㸦Ẽ࡙ࡁ㸧ࠊゎỴ➼ࢆ㏻ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡿࠋ୍᪉ࠊྛᩍᖌࡢᤵᴗ
ᐇ㊶ࢆ᣺ࡾ㏉ࡿ㸦ෆ┬ࡍࡿ㸧ࡓࡵ࡟ᩍᖌ㛫࡛⾜࠺ࠕ༠ാࠖࡣࠕᢈホࡢ௚⪅ᛶࠖ࡜㛵㐃࡙
ࡅࡽࢀࠊࠕᢈホⓗ⾜Ⅽ ࡢࠖ㉁ࢆᗈࡆ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠋࡑࢀࡣᤵᴗᐇ㊶࡛⏕ࡌࡿㄢ㢟
㸦ၥ㢟㸧࡟ᑐࡍࡿྠ൉ࡸ࣓ࣥࢱ࣮࡜ࡢฟ఍࠸ࡸ┦஫஺ὶࢆ㏻ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊᤵ
ᴗᐇ㊶ࢆㄞࡳゎࡃ࡜࠸࠺ព࿡࠿ࡽࠕᢈホⓗ⾜Ⅽࠖࡀ᭷ᙧ↓ᙧࡢᙧ࡛⾲ฟࡍࡿࡇ࡜ࢆຍ࿡
ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊࠕෆ┬ࠖ࡜ࠕ༠ാࠖࡣ࠸ࡎࢀࡶྍど໬ࡉࢀࡿᩍᖌࡢࠕ⬟ຊࠖ࡜ࡋ࡚ࡔࡅ࡛ࡣ
࡞ࡃࠊࡑࢀࢆྵࡴ඲యⓗ࡞ࠕ㈨㉁ࠖ࡜ࡋ࡚ࡲ࡛ᗈࡆ࡚⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
 ௨ୖࡢࡇ࡜ࢆࡩࡲ࠼ࡿ࡞ࡽࡤࠊ㺀ᤵᴗ㚷㆑║㺁ࡣࠊᩍᖌࡢࠕᢈホⓗ⾜Ⅽࠖ࡟࠾ࡅࡿࠕᢈ
ホࡢᐇ㊶ᛶ ࠖࠕᢈホࡢ௚⪅ᛶࠖࢆࠊᤵᴗᐇ㊶ࡢࠕෆ┬ ࠖࠕ༠ാࠖ࡜࠸࠺≉ᛶ࡟ࡘ࡞ࡆ࡚࡜
ࡽ࠼ࠊྛᩍᖌࡲࡓࡣᩍᖌ㞟ᅋࡢᤵᴗᐇ㊶࡟
࠾ࡅࡿ㉁ⓗ⤒㦂ࢆ㧗ࡵᗈࡆ࡚࠸ࡃ⾜Ⅽࢆᨭ
࠼ࡿ㈨㉁࣭⬟ຊ࡜࡜ࡽ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡛
࠶ࢁ࠺ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࠕᢈホⓗ⾜Ⅽࠖ࡜
㛵㐃࡙ࡅ ࡓ 㺀 ᤵ ᴗ 㚷 ㆑ ║ 㸦 teaching 
connoisseurship㸧㺁ࡢ඲యᵓ㐀㸦᱌㸧ࡣྑ
ᅗࡢࡼ࠺࡟♧ࡉࢀࡿ㸦㸲㸯㸧ࠋ

㸵㸬࠾ࢃࡾ࡟Ѹࡇࢀ࠿ࡽࡢᩍᖌᩍ⫱ീࢆồࡵ࡚Ѹ
 ᮏ✏࡛ࡣ࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡢ㺀㚷㆑║㺁㺀ᢈホ㺁ᴫᛕࢆᣐࡾᡤ࡜ࡋ࡚ࠊᩍᖌࡢ㈨㉁࣭⬟ຊࡢᅾࡾ
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᪉ࢆ᳨ウࡋ࡚ࡁࡓࠋࡑࡇ࡛ぢฟࡉࢀࡓ▱ぢࡣࠊ㺀㚷㆑║㺁࡜࠸࠺ࠕᚰᛶࠖࢆ㺀ᢈホ㺁࡜࠸࠺
ࠕ⾲⌧㸦⾜Ⅽ㸧ࠖ ࡟㌿⛣ࡉࡏࡿព࿡࡜㞴ࡋࡉ࡛࠶ࡗࡓࠋඖ᮶ࠊ㺀㚷㆑║㺁㺀ᢈホ㺁ࡣࠕ┠࡟ぢ
࠼࡞࠸㸦ぢ࠼࡟ࡃ࠸㸧ࠖ 㺀㉁㺁ࡢୡ⏺ࠊࢹ࣮ࣗ࢖ࡢゝⴥ࡟ࡼࡿ࡜ࠕ㉁ⓗ⤒㦂㸦qualitative
experience㸧ࠖ㸦㸲㸰㸧࡟ᇶ࡙ࡃ㒊ศࡀከ࠸ࡓࡵࠊࠕ㚷㆑║ ࠖࠕᢈホࠖࢆࠕᢈホⓗ⾜Ⅽࠖࡸࠕᤵ
ᴗ㚷㆑║ࠖ࡜࠸࠺᪂ࡓ࡞⪃࠼᪉ࢆ⏝࠸࡚ලయⓗ࡞ᤵᴗᐇ㊶࡜┤⤖ࡋࡓ㐨➽࡟࠾࠸࡚♧ࡍ
ࡇ࡜ࡣᅔ㞴ࢆᢪ࠼ࡓసᴗ࡜ゝ࠼ࡿ࠿ࡶ▱ࢀ࡞࠸ࠋࡑࡢࡇ࡜ࢆ஌ࡾ㉺࠼ࡿᡭࡔ࡚ࡢ୍ࡘ࡜
ࡋ࡚ࠊ࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡢᩍ⫱ᛮ᝿⮬య࡟ᑐࡍࡿᢈุⓗぢゎ࡟ࡶ⪥ࢆഴࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡛࠶ࢁ
࠺ࠋ౛࠼ࡤࠊࡑࢀࡣᙼࡢ୺ⴭస The Educational Eye᭱᪂∧㸦2017㸧࡟࠾ࡅࡿ㹎.࣮࢘
࣐ࣝࢵࣁ࡜㹁.࣮ࣔࣟ࢖㸦P.Uhrmacher㸤C.Moroye㸧ࡢᗎᩥ࡟⤂௓ࡉࢀࡓࠊ㹂.ࢡࣛࣥࢹ
࢕ࢽࣥ㸦D.Clandinin,1993㸧࡟ࡼࡿ࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡢ㺀㚷㆑║㺁࡟࠾ࡅࡿඹྠⓗどⅬࡢᙅࡉࠊ
㹂.ࢫ࣑ࢫïࢩࣕࣥࢡ࡜㹋.ࢥ࣮ࢬ㸦D.SmithïShank㸤M.Koos,1999㸧࡟ࡼࡿ࢔࢖ࢬࢼ࣮
ࡢ㺀㚷㆑║㺁࡬ࡢ㐣ᗘࡢᇳ╔ࠊE.ࢩࣗࣛࢢ㸦F.Schrag,1992㸧࡟ࡼࡿ࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡢᛮ᝿ࡑ
ࢀ⮬యࡢ᫬௦ⓗ㝈⏺࡬ࡢᢈุ➼࡛࠶ࡿ㸦㸲㸱㸧ࠋࡋ࠿ࡋྠ᫬࡟ࠊ࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡢ㺀㚷㆑║㺁㺀ᢈ
ホ㺁ࡢྍ⬟ᛶࢆᚿྥࡋࡓㄽ⪃ࡶぢࡽࢀࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊ౛࠼ࡤࠕ㊅ໃ࡜ኚ໬㸦trends and 
variations㸧ࠖ ࡜⛠ࡋ࡚ࠊ᪂ࡓ࡞㺀ᢈホ㺁ほࡸࡑࡢᡓ␎ࡢ᪉ྥᛶࡀᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦㸲㸲㸧ࠋ
 ࠸ࡎࢀ࡟ࡋ࡚ࡶ࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡢၐ࠼ࡿࠕ㚷㆑║ ࠖࠕᢈホ ࠖࠊࡉࡽ࡟ࡣᮏ✏࡛᪂ࡓ࡟ᥦ♧ࡋ
ࡓࠕᢈホⓗ⾜Ⅽ ࠖࠕᤵᴗ㚷㆑║ࠖ࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࡢᯟ࡟ᑐࡍࡿ᳨ウࡣࠊ௒ᚋࡢᩍᖌࡢ㈨㉁࣭
⬟ຊࡢ㆟ㄽ࡟ᑐࡋ࡚㑊ࡅࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁ࡞࠸ㄢ㢟࡜࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࡢព࿡࡟࠾࠸࡚ࠊᮏ
✏ࡀㅖㄢ㢟ࢆぢࡘࡅฟࡋࠊ㏣✲ࡋ࡚࠸ࡃ⣲ᮦࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜ࢆᮇᚅࡍࡿࠋ
   ࠙ὀ࣭ཧ⪃ᩥ⊩ࠚ
㸦㸯㸧୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍࣭ᩍဨ㣴ᡂ㒊఍㸦2015㸧➨ 79ᅇ㓄௜㈨ᩱ 6ࠋ
㸦㸰㸧OECD࣭TALIS㸦Teaching and Learning International Survey㸸ᅜ㝿ᩍဨᣦᑟ
  ⎔ቃㄪᰝࠊ2013㸧ࠋ࠶ࢃࡏ࡚ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ึ➼୰➼ᩍ⫱ᒁࠗᏛᰯࡸᩍ⫋ဨࡢ⌧≧࡟ࡘ
  ࠸࡚ 㸦࠘2015㸧ࡶཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ
㸦㸱㸧ᩥ 㒊⛉Ꮫ┬(2013)ࠕᩍ⫋ဨࡢ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫᑐ⟇᳨ウ఍㆟ࡢ᭱⤊ࡲ࡜ࡵ࡟ࡘ࠸࡚ࠖ
ཧ⪃㈨ᩱࠋ
㸦㸲㸧ᮾி㒔ᩍ⫋ဨ஫ຓ఍ࠊ࢙࢘ࣝࣜࣥࢡᰴᘧ఍♫㸦2008㸧ࠕᩍဨࡢ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫᑐ
⟇࠾ࡼࡧຠᯝ ᐃ ࠖࠋ
㸦㸳㸧ᩥ㒊⛉Ꮫ┬࣭ྠྡ᳨ウ఍㸦2016㸧ࠕ⫱ᡂࡍ࡭ࡁ㈨㉁࣭⬟ຊࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᩍ⫱┠ᶆ࣭
ෆᐜ࡜ホ౯ࡢᅾࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿ᳨ウ఍㸫ㄽⅬᩚ⌮㸫 3ࠖ㡫ࠋ࡞࠾ᩥ⛉┬ࡣ㺀㈨㉁㺁㺀⬟ຊ㺁
ᴫᛕ࡟ࡘ࠸࡚௨ୗࡢᩥ⊩ࢆཧ↷ࡍࡿࠋ
  ⏣୰ኊ୍㑻┘ಟ㸦2007㸧ࠗ ㏲᮲ゎㄝ ᨵṇᩍ⫱ᇶᮏἲ 㸦࠘➨୍ἲつᰴᘧ఍♫㸧33㡫ࠋ
㸦㸴㸧Ἀሷ᭷ᕼᏊ㸦2011㸧ࠕᩍဨ࡜ࡋ࡚ࡢ㈨㉁⬟ຊ࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹ࡟ྥࡅ 㸦࡚◊✲ࣀ࣮ࢺ㸧ࠖ
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  ࠗ㟷ᒣᏛ㝔኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ఍◊✲⣖せ࠘➨ 55ྕࠊ107ï128㡫ࠋ
㸦㸵㸧୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍⟅⏦㸦2015㸧ࠕࡇࢀ࠿ࡽࡢᏛᰯᩍ⫱ࢆᢸ࠺ᩍဨࡢ㈨㉁⬟ຊࡢྥୖ
࡟ࡘ࠸࡚ࠥᏛࡧྜ࠸ࠊ㧗ࡵྜ࠺ᩍဨ㣴ᡂࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢᵓ⠏࡟ࡘ࠸࡚ࠥ 1ࠖ1㡫࡞
ࡽࡧ࡟ࠕࢳ࣮࣒࡜ࡋ࡚ࡢᏛᰯࠖീ㸦࢖࣓࣮ࢪᅗ㸧ࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ
㸦㸶㸧㛗㇂ᕝဴஓ㸦2013㸧ࠗࠕ ᩍဨ࡟ᚲせ࡜ࡉࢀࡿ㈨㉁⬟ຊ࠘࡟ᇶ࡙ࡃࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻࡢண
ഛⓗ⪃ᐹ㸸ྛ✀ᑂ㆟఍ࡢ㆟ㄽࡸඛ⾜஦౛ࡢ᳨ウࢆ㏻ࡌ࡚ࠖࠗ 㟼ᒸ኱Ꮫᩍ⫱ᐇ㊶⥲ྜ
ࢭࣥࢱ࣮⣖せ 2࠘1㸦㟼ᒸ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊㸧122ï126㡫ࠋ㛗㇂ᕝࡣྛ✀ᑂ㆟఍⟅⏦ࡢື
ྥࢆࡶ࡜࡟㺀ᐇ㊶ⓗᣦᑟຊ㺁࡟ὀ┠ࡋࠊࠕᩍဨ㣴ᡂㄢ⛬࡛⫱ᡂࡉࢀࡿ࡭ࡁ㈨㉁⬟ຊࠖ
ࡢࣔࢹࣝࢆᥦ♧ࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㺀Ꮫࡧ⥆ࡅࡿጼໃ㺁ࢆ㉳Ⅼ࡜ࡋࡓࠕᩍဨ࡜ࡋ࡚ࡢᇶ♏
ⓗ⣲㣴ࠖ㺀ᑓ㛛⫋࡜ࡋ࡚ࡢ▱㆑࣭ᢏ⬟㺁ࠕ♫఍ே࡜ࡋ࡚ࡢᇶ♏ⓗ⣲㣴࡛ࠖ࠶ࡿࠋ㸦ྠ
᭩ 126㡫㸧
㸦㸷㸧㉥ᫍ᫴స㸦2010㸧ࠕᩍᖌࡢ㈨㉁⬟ຊ࡜ᩍဨ㣴ᡂ࣭චチ㸫⮫ᩍᑂ⟅⏦௨㝆㸫ࠖࠗ ᗈᓥ
  ᅜ㝿◊✲࠘➨ 16ྕ㸦ᗈᓥᕷ❧኱Ꮫᅜ㝿Ꮫ㒊㸧111ï124㡫ࠋ
㸦㸧⏣㑓Ⰻ♸㸦2012㸧ࠕᩍဨ㣴ᡂ࡟࠾ࡅࡿᩍᖌ࡟ᚲせ࡞㈨㉁⬟ຊࡢ⫱ᡂ᪉⟇㸸1970ᖺ
  ௦௨㝆ࡢᨻ⟇ᩥ᭩࡟࠾ࡅࡿࠗᐇ㊶ⓗᣦᑟຊ࠘ࡢศᯒ࠿ࡽࠖࠗ ᩍ⫱ไᗘ◊✲⣖せ࠘(7)
  㸦⟃Ἴ኱Ꮫᩍ⫱ไᗘ◊✲ᐊ㸧65ï73㡫ࠋ
㸦㸧๓ᥖ㸦8㸧ࠊ121ï130㡫ࠋ㛗㇂ᕝࡣ㺀ᩍဨ࡟ᚲせ࡜ࡉࢀࡿ㈨㉁⬟ຊ㺁ࡢࣔࢹࣝࢆ♧ࡍ
㝿ࠊ඲࡚ࡢᩍᖌ࡟ඹ㏻ࡋ࡚ồࡵࡽࢀࡿෆᐜࡢୖ㒊࡟ࠕᚓពศ㔝ࢆᣢࡘಶᛶ㇏࠿࡞ᩍ
ဨ ࢆࠖ఩⨨࡙ࡅ࡚࠸ࡿࠋಶᛶ໬ᩍ⫱ࡢព࿡ࢆ᥈ࡿዎᶵ࡜ࡋ࡚ὀ┠ࡋࡓ࠸ࠋ㸦ྠ᭩ 126
㡫㸧
㸦㸧ᕷᮧᑦஂ㸦1989㸧ࠕ⌧௦࡟࠾ࡅࡿᏛᰯ࠾ࡼࡧᏛᰯᩍ⫱ࡢᏑᅾព⩏ࢆၥ࠺㸫ಶᛶᩍ
  ⫱ࡢどⅬ࠿ࡽ㸫ࠖࠗ ᩍ⫱ဴᏛ◊✲࠘Ɋ59㸦ᩍ⫱ဴᏛ఍㸧1ï4㡫ࠋ
㸦㸧∦᱒ⰾ㞝(1995)ࠕ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿࠗಶᛶ࠘࡜ᩍ⫱࣭⣲ᥥ㸫ࡑࡢⓏሙ࠿ࡽ⌧ᅾ࡟⮳ࡿ
㸫ࠖࠗ ᩍ⫱Ꮫᖺሗ㸲 ಶᛶ࡜࠸࠺ᗁ᝿ 㸦࠘ୡ⧊᭩ᡣ㸧53ï84㡫ࠋ
㸦㸧బ㈏ᾈ㸦1984㸧ࠕᩍ⫱ࡢࠗከᵝ໬࠘ࠗ ಶᛶ໬࠘ࢆ⪃࠼ࡿ㸫ᩍ⫱ᨵ㠉ࡢどⅬࢆ᥈ࡿࡓ
ࡵ࡟㸫ࠖࠗ ᩍ⫱࠘No.44㸦ᅜᅵ♫㸧40ࠊ48㡫ࠋ
㸦㸧ᇼෆᏔ㸦1986㸧ࠕ⮫ᩍᑂ➨୍ḟ⟅⏦࡟࠾ࡅࡿࠗಶᛶ୺⩏࠘ࡢ఩⨨࡜ព࿡ࠖࠗ Ꮫᰯ⤒
Ⴀ◊✲࠘➨ 11ᕳ㸦኱ሯᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲఍㸧21ï24㡫ࠋ
㸦㸧஝ᙲኵ㸦1985㸧ࠗࠕ ಶᛶ㔜どࡢཎ๎ ࡜࠘⮫ᩍᑂࡢ᪥ᮏ♫఍ീ࣭ே㛫ീࠖࠗᩍ⫱ N࠘o.456 
㸦ᅜᅵ♫㸧78㡫ࠋ
㸦㸧Dewey, J.(1899)㸬The School and Society, MW1,pp.29-30. 
  ࢪ࣭ࣙࣥࢹ࣮ࣗ࢖㸦1998㸧ࠗ Ꮫᰯ࡜♫఍࣭Ꮚ࡝ࡶ࡜࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ 㸦࠘ᕷᮧᑦஂヂࠊㅮ
ㄯ♫Ꮫ⾡ᩥᗜ㸧107ï110㡫ࠋ
㸦㸧ྂ ᒇᜨኴ㸦2001㸧ࠕ㹇㹏ㄽதᮇ࡟࠾ࡅࡿࢪ࣭ࣙࣥ ࢹ࣮ࣗ࢖ࡢࠗ ಶᛶ㸦࠘individuality㸧 
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ᴫᛕࡢᒎ㛤ࠖࠗ ᩍ⫱Ꮫ◊✲࠘➨ 68ᕳ➨ 4ྕ㸦᪥ᮏᩍ⫱Ꮫ఍㸧76ï77㡫ࠋࢹ࣮ࣗ࢖࡟
ࡼࡿཎ඾ࡣ௨ୗࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
  ࣭Dewey, J.(1922)㸬Human Nature and Conduct, MW14. 
  ࣭Dewey, J.(1922)㸬“ Individuality, Equality and Superiority ” MW13,pp.295-300. 
  ࣭Dewey, J.(1923)㸬“ Individuality in Education ” MW15,pp.170-179. 
㸦㸧ᮡ⏣⏤ோ㸦2014㸧ࠕࢪ࣭ࣙࣥࢹ࣮ࣗ࢖ࡢබᩍ⫱ᛮ᝿࡟࠾ࡅࡿࠗಶᛶࢆ⏕࠿ࡍᩍ⫱࠘
  㸫ᴦࡋࡃᏛࡧ⏕ࡁ⏕ࡁ࡜άື࡛ࡁࡿᏛᰯ࡙ࡃࡾ࡟ྥࡅ࡚㸫ࠖࠗᒣ᲍┴❧኱Ꮫ┳ㆤᏛ㒊
  ⣖せ࠘Ɋ16㸦ᒣ᲍┴❧኱Ꮫ㸧43ï54㡫ࠋᮡ⏣ࡣࢹ࣮ࣗ࢖ࡢ㸱ࡘࡢಶᛶࡢ≉ᛶࢆ⏕࠿
  ࡍᩍ⫱ࡢᅾࡾ᪉ࢆලయⓗ࡟ᅗᘧ໬ࡋ࡚♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦ྠ 50㡫㸧
㸦㸧Dewey, J.(1916)㸬Democracy and Education, MW9,pp.46-58.  
㸦㸧㏆⸨ⱱ᫂㸦2017㸧ࠕE.࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡢᩍ⫱ᛮ᝿ࡢ㌶㊧ࢆㄞࡳゎࡃ㸫The Educational
  Imaginationࡢᨵゞࢆ୰ᚰ࡟㸫ࠖࠗ ྡྂᒇ㡢ᴦ኱Ꮫ◊✲⣖せ࠘➨ 36ྕ㸦ྡྂᒇ㡢ᴦ
኱Ꮫ㸧15ï29㡫ࠋ
㸦㸧ᮏ✏࡛ྲྀࡾୖࡆࡿ࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡢ୺ⴭస࡜ࡣ௨ୗࡢ㸶෉࡛࠶ࡿࠋ
  ࣭Elliot W. Eisner㸦1972㸧Educating Artistic Vision. New York : Macmillan  
   Company.
  ࣭Elliot W. Eisner㸦1985㸧The Art of Educational Evaluation : A Personal View.
  London : The Falmer Press. 
    ࣭Elliot W. Eisner㸦1994a㸧The Educational Imagination : On the Design and  
      Evaluation of School Programs 3rd Edition. New York㸸Macmillan Company.
  ࣭Elliot W. Eisner㸦1994b㸧Cognition and Curriculum Reconsidered 2nd ed. New
   York : Teachers College Press. 
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  ࣭Elliot W. Eisner㸦1991㸧The Enlightened Eye : Qualitative Inquiry and the
   Enhancement of Educational Practice. New York : Macmillan Company.   
  ࣭Elliot W. Eisner㸦1998㸧The Kind of Schools We Need Personal Essays. 
   Portsmouth, NH : Heinemann Publishing Company. 
  ࣭Elliot W. Eisner㸦2002㸧The Arts and the Creation of Mind. New Haven : Yall  
   University Press. 
  ࣭Elliot W. Eisner㸦2005㸧Reimagining School : The selected works of Elliot W.
   Eisner. London : Routledge Falmer Press.  
㸦㸧⿕ᘬ⏝⪅ࡢⴭసࡣ௨ୗࡢࡶࡢ࡟ࡼࡿࠋ
  ࣭John Dewey㸦1934㸧Art as Experience. New York : Minton, Balch㸤Company. 
  ࣭E.࢝ࢵࢩ࣮࣮ࣛ㸦1997ࠊཎ᭩ 1944㸧ࠗ ே㛫㸫ࢩࣥ࣎ࣝࢆ᧯ࡿࡶࡢ㸫࠘ᒾἼ᭩ᗑࠋ
  ࣭S.K.ࣛࣥ࢞ï㸦1960ࠊཎ᭩ 1957㸧ࠗ ࢩࣥ࣎ࣝࡢဴᏛ࠘ᒾἼ᭩ᗑࠋ
  H࣭.࣮࢞ࢻࢼ 㸦࣮2001ࠊཎ᭩ 1999㸧ࠗMI : ಶᛶࢆ⏕࠿ࡍከ㔜▱⬟ࡢ⌮ㄽ㸦࠘᪂᭙♫㸧ࠋ
  N࣭.ࢢࢵࢻ࣐ 㸦ࣥ2008ࠋཎ᭩ 1978㸧ࠗୡ⏺ไసࡢ᪉ἲ ࠘ࡕࡃࡲᏛⱁᩥᗜ㸦⟃ᦶ᭩ᡣ㸧ࠋ
  ࣭G.ࣛ࢖ࣝ㸦1987ࠊཎ᭩ 1949㸧ࠗ ᚰࡢᴫᛕ࠘ࡳࡍࡎ᭩ᡣࠋ
  ࣭C.ࢠ࢔ࢶ㸦1987ࠊཎ᭩ 1973㸧ࠗ ᩥ໬ࡢゎ㔘ᏛϨ࠘ᒾἼ⌧௦㑅᭩㸦ᒾἼ᭩ᗑ㸧ࠋ
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